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Background and purpose: Bracket debonding is a major problem during orthodontic treatment. 
This research aimed at studying shear bond strength (SBS) and adhesive remnant index (ARI) in two 
bonding systems (Assure Plus (adhesion booster) and control). 
Materials and methods: In this vitro trial, premolars (n=90) were divided into two groups. The 
brackets were bonded either with Transbond XT or Assure Plus. After aging and thermocycling, SBS was 
measured by universal testing machine. ARI scores were recorded using stereomicroscope. Data were 
analyzed in SPSS V20 applying One-way and two-way analysis of variance, Tukey test, and Kruskal-
Wallis test. Spearman correlation coefficient was calculated to determine any correlation between bond 
strength and ARI scores. 
Results: Aging had no significant effect on SBS in Assure Plus samples (P=0.252) but in 
Transbond XT, samples with 6 months of aging had significantly lower bond strength compared to 24 
hours (P=0.001) and 3 months (P=0.000) of aging. There were no significant differences between 
Transbond XT and Assure Plus when aged for 24 hours (P=0.280) or 3 months (P=0.114) but when aged 
for 6 months, Assur Plus had significantly higher bond strength (P=0.000). Spearman correlation test 
showed significant and direct relation between ARI score and SBS (r=0.834, P<0.001). 
Conclusion: Shear bond strength of Assure Plus was not affected by aging, so it could be useful 
when higher bond strength is needed for longer period of time. 
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 ژوهشیپ
بر استحکام باند  XT داشورپالس و ترانس بان ینگدو باند یسهمقا
 مینا به شده باند یفلز یها براکت چسبندگی اثر شاخص و برشی
 
        1رویا ناصح
        2شیوا جعفریان
        3مریم مرتضوی
 4فرنوش فالح زاده
 چكیده
، بررسنی . این  مااعهنب بنا  ند ساسی استبراکت در طول درمان ارتودنسی یک مشکل ا دباندینگ و هدف: سابقه
کننند  بانند( و کنتنرل(، ( دو نوع باندینگ )اشورپالس )تقوینتARI( و شاخص اثر چسبندگی )SBSاستحکام باند برشی )
 انجام پذیرفت.
 نا توسن پرموعر بب دو گرو  تقسیم شندند. در ینک گنرو  براکنت 09در ای  مااعهب آزمایشگا ی،  ها:مواد و روش
بنا دسنتگا  تسنت  SBS، ترموسنایکیینگو  agingو در گرو  دیگر توس اشنورپالس بانند شندند. بهند از  XTباند  ترانس
و آناعیز واریانس یک طرفنب و  SPSS20ر افزانرم ا توس داد  با استریومیکروسکوپ ارزیابی شد. ARIیونیورسال و میزان 
ضریب  مبستگی  ARIیافت  ارتباط بی  استحکام باند و امتیاز  آناعیز شد. جهت Kruskal-Wallisو  Tukeyدو طرفب، تست 
Spearman  90/9انجام شد وP< دار در نظر گرفتب شد.یاز نظر آماری مهن 
اسنتحکام  XTوعی در ترانس بانند  (P=202/9)اشورپالس نداشت   اینمونب SBSداری بر یتأثیر مهن Aging ها:یافته
( بنود. تاناو aging (990/9=Pسناتت  22و ( P=999/9منا  ) 3تر از کم دارییطور مهنبب agingما   6 ا بهد از باند نمونب
( وجنود نداشنت وعنی aging (002/9=Pمنا   3( و P=289/9سناتت ) 22و اشورپالس بهد از  XTمهناداری بی  ترانس باند 
(. تسنت P=999/9تنر بنود )داری بنی یطنور مهننشد استحکام بانند اشنورپالس بنب agingما  دچار  6 نگامی کب بب مد 
 (.r=832/9و  P<990/9) یافت ARIداری بی  استحکام باند و امتیاز یارتباط مستقیم و مهن Spearman مبستگی 
اسنتحکام بانند در منواردی کنب بنب قنرار نگرفنت، بننابرای   agingاستحکام باند برشی اشورپالس تحت تأثیر  استنتاج:
 تواند ماید باشد.س میاشورپال است تری نیاز باالتری برای دور  طوالنی
 
 استحکام برشی، براکت ارتودنسی، باندینگ دندانی واژه های کلیدی:
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